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La investigación tuvo como objetivo El objetivo general Elaborar y aplicar el plan de 
mejora para el fortalecimiento del talento humano de las docentes de las 
Instituciones Educativas de inicial – Iquitos – 2019, la metodología empleada fue 
investigación experimental, el diseño aplicado es pre experimental, la población es 
63 docentes, la misma que forma parte de la muestra, docentes de Instituciones 
Educativas del nivel Inicial; la técnica empleada es la encuesta y el análisis 
documental, los instrumentos que se utilizaron fueron el plan de fortalecimiento del 
talento humano y un cuestionario de preguntas cerradas que fueron empleadas 
como pre-test y post-test, El método de análisis de datos es el programa estadística 
SPSS versión 22 en español. 
Los resultados encontrados antes de aplicar el plan de mejora para el 
fortalecimiento (pre-test),demuestran que el 30.9% (19)nunca, 51,8% (3)a veces 
y 17.4% (1)siempre aplica los indicadores del plan de fortalecimiento del talento 
humano de las docentes de las Instituciones Educativas de inicial – Iquitos – 2019; 
así mismo los resultados después de aplicar el plan de fortalecimiento (post-test) 
se  obtuvieron  los  siguientes  resultados:  2.2%  (1)nunca,  37,4%  (24)a  veces  y 
58.2% (38)siempre, resultado favorable que demuestra que el Plan de mejora para el 
fortalecimiento del talento humano en Docentes de Instituciones Educativas del 
nivel Inicial – Iquitos- Región Loreto - 2019”: fue fructífera, obteniendo un 
fortalecimiento de 40.8%. 






The objective of the research was The general objective To elaborate and apply the 
improvement plan for the strengthening of the human talent of the teachers of the 
initial Educational Institutions - Iquitos - 2019, the methodology used was 
experimental research, the design applied is pre-experimental, the population is 63 
teachers, the same that is part of the sample, teachers of Educational Institutions of 
the Initial level; the technique used is the survey and the documentary analysis, the 
instruments that were used were the plan to strengthen human talent and a 
questionnaire of closed questions that were used as pre-test and post-test. The 
method of data analysis is the SPSS statistical program version 22 in Spanish. 
 
The results found before applying the improvement plan for strengthening (pre-test), 
show that 30.9% (19) never, 51.8% (33) sometimes and 17.4% (11) always apply 
the plan indicators of strengthening the human talent of the teachers of the initial 
Educational Institutions - Iquitos - 2019; Likewise, the results after applying the 
strengthening plan (post-test) the following results were obtained: 2.2% (1) never, 
37.4% (24) sometimes and 58.2% (38) always, favorable result that demonstrates 
that the Improvement Plan for the strengthening of human talent in Teachers of 
Educational Institutions of the Initial level - Iquitos- Loreto Region - 2019 ”: was 
fruitful, obtaining a strengthening of 40.8%. 
 







O objetivo da pesquisa foi o objetivo geral. Elaborar e aplicar o plano de melhoria 
para o fortalecimento do talento humano dos professores das Instituições 
Educacionais iniciais - Iquitos - 2019, a metodologia utilizada foi a pesquisa 
experimental, o design aplicado é pré-experimental, o a população é de 63 
professores, o mesmo que faz parte da amostra, professores de instituições de 
ensino do nível inicial; a técnica utilizada é a pesquisa e a análise documental, os 
instrumentos utilizados foram o plano de fortalecimento do talento humano e um 
questionário de perguntas fechadas que foram utilizadas como pré-teste e pós- 
teste. Programa estatístico SPSS versão 22 em espanhol. 
 
Os resultados encontrados antes da aplicação do plano de melhoria para 
fortalecimento (pré-teste) mostram que 30,9% (19) nunca, 51,8% (33) às vezes e 
17,4% (11) sempre aplicam os indicadores do plano de fortalecer o talento humano 
dos professores das Instituições Educacionais iniciais - Iquitos - 2019; Da mesma 
forma, nos resultados após a aplicação do plano de fortalecimento (pós-teste) foram 
obtidos os seguintes resultados: 2,2% (1) nunca, 37,4% (24) às vezes e 58,2% (38) 
sempre, resultado favorável que demonstra que o Plano de Melhoria para o 
fortalecimento do talento humano em Professores de Instituições de Ensino do 
Nível Inicial - Região de Iquitos-Loreto - 2019 ”foi frutífero, obtendo um 
fortalecimento de 40,8%. 
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